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236 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ





















Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɭɫɫɤɨɣ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɧɨɣ
ɥɟɤɫɢɤɢ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɮɟɪɟ ɫɢɛɢɪɫɤɨɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ Ⱥɜɬɨɪ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɨɤɨɥɨ 
ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɧɵɯɫɥɨɜɜɪɭɫɫɤɨɫɢɛɢɪɫɤɨɬɚɬɚɪɫɤɨɦɫɥɨɜɚɪɟɈɬɦɟɱɚɸɬɫɹɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟɝɪɭɩɩɵɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɧɨɣ
ɥɟɤɫɢɤɢ






ȼ ɬɸɪɤɫɤɨɦ ɢ ɪɭɫɫɤɨɦ ɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɥɟɤɫɢɤɢ ɧɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯɷɬɚɩɚɯɪɚɡɜɢɬɢɹɹɡɵɤɚɩɨɫɜɹɳɟɧɵɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟɧɚɭɱɧɵɟɬɪɭɞɵ©ȼɬɚɬɚɪɫɤɨɦɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɢ










əɡɵɤɨɜɵɟ ɤɨɧɬɚɤɬɵ ɪɭɫɫɤɢɯ ɢ ɫɢɛɢɪɫɤɢɯ ɬɚɬɚɪ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɮɟɪɟ ɛɵɥɢ
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵɫɨɜɦɟɫɬɧɵɦɩɪɨɠɢɜɚɧɢɟɦɧɚɨɞɧɨɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶɞɪɭɝɫ
ɞɪɭɝɨɦ ©ɉɪɨɰɟɫɫɵ ɫɨɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɧɚɯɨɞɹɬ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɜ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɯ
ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɹɯª >@ Ƚɍ Ⱥɥɟɟɜɚ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɬɪɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɛɵɬɢɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɹɜɧɨ ɩɨɜɥɢɹɜɲɢɯ ɧɚ
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɪɭɫɫɤɨɝɨɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɧɨɝɨɩɥɚɫɬɚɥɟɤɫɢɤɢɜɬɚɬɚɪɫɤɨɦɹɡɵɤɟɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟɄɚɡɚɧɫɤɨɝɨɯɚɧɫɬɜɚ
ɤ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɭ ɩɟɪɢɨɞɉɭɝɚɱɟɜɫɤɨɝɨ ɜɨɫɫɬɚɧɢɹȼɟɥɢɤɚɹɈɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ ɪɟɜɨɥɸɰɢɹɉɪɨɰɟɫɫɵɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɥɟɤɫɢɤɢ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɢ ɫɢɛɢɪɫɤɨɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɢɦɟɸɬ ɫɯɨɠɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
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ɢ ɷɬɚɩɵ ȼɨɨɛɳɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɥɟɤɫɢɤɚ ɫɢɛɢɪɫɤɨɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɢɦɟɟɬ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɢɡ













Ɍɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ©ɉɨɥɢɬɢɤɚª ɉɪɟɡɢɞɢɭɦ ɭɫɬɚɜ ɚɦɧɢɫɬɢɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɹ ɢɬɟɥɝԥɧ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɹɢɬɟԛɪɟɮɨɪɦɚɪɚɫɢɡɦɤɪɢɦɢɧɚɥɶɫɨɰɢɚɥɶɪɟɜɨɥɸɰɢɹɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɤɪɢɡɢɫɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɤ
ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦɛɸɪɨɤɪɚɬɢɤɚɩɩɚɪɚɬɫɨɸɡɬɚɲɥɵंɩɚɪɬɢɹԑɚɤɟɪɦԥɝԥɧɮɨɧɞɭɧɢɬɚɪɷɤɫɩɨɪɬɰɢɬɢɥɝԥɰɵԑɚɪɵɭ




ɚɜɚɧɫ ɚɜɚɧɫɩɢɪɝԥɥɟ ɚɜɚɧɫɢɪɨɜɚɬɶɤɪɟɞɢɬɩɢɪɝԥɥɟɤɪɟɞɢɬɤɚɡɧɚɛɚɥɚɧɫ ɬɢɝɟɫɥɟɤ ɚɭɤɰɢɨɧɢɧɫɩɟɤɰɢɹ
ɤԧɪԑɚɥɵɬɢɤɲɟɪɝԥɥɟɫɩɟɤɭɥɹɰɢɹɫɩɟɤɭɥɹɧɬɪɟɡɟɪɜɣɵɣɦɚɪɟɜɢɡɢɹɬɢɤɲɟɪɟԛɪɚɫɩɢɫɤɚɛɸɞɠɟɬɮɨɧɞ
ɫɭɛɴɟɤɬɭɧɢɬɚɪɷɤɫɩɨɪɬɰɢɬɢɥɝԥɰɵԑɚɪɵɭɩɪɨɬɨɤɨɥɚɫɫɢɝɧɚɰɢɹɷɤɫɩɨɪɬ
Ɍɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ©ɉɪɚɜɨª ɩɨɪɭɱɢɬɟɥɶ ԥɲԥɧɟɰɥɟɤɟɲɟ ɩɨɜɟɫɬɤɚ ɚɦɧɢɫɬɢɹ ɤɪɢɦɢɧɚɥɶ ɢɫɤ
ɚɥɢɦɟɧɬɢɫɬɟɰंԧɤԧɦɷɫɬԥԛɰɟ
Ɍɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹɝɪɭɩɩɚ©ȼɨɟɧɧɚɹɫɮɟɪɚªɨɤɤɭɩɚɰɢɹɥɚԑɚɥɵɩɚɫɵɩɚɥԑɚɥɵɨɤɤɭɩɚɰɢɨɧɨɤɤɭɩɚɧɬ
Ɍɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ©Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɚɹ ɫɮɟɪɚª ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶ ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɷɦɢɝɪɚɧɬ
ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɹɥɵ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɹ ɩɪɟɦɢɹ ɩɢɪɝԥɥɟ ɩɨɪɭɱɢɬɟɥɶ ԥɲԥɧɟɰɥɟɤɟɲɟ ɩɨɩɭɥɹɪ ± ɨɛɳɟɞɨɫɬɭɩɧɵɣ
ɬɚɧɵɥԑɚɧ±ɢɡɜɟɫɬɧɵɣɩɨɩɭɥɹɪɥɵंɬɚɧɵɥԑɚɧɧɵंɩɨɥɟɦɢɤɚɭɫɬɚɜɚɧɤɟɬɚɩɪɟɦɢɹɷɥɢɬɚɪɚɤɫԧɣԥɤɪɚɫɢɡɦ













ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɥɟɤɫɢɤɢ ɜ ɬɚɬɚɪɫɤɨɦ ɹɡɵɤɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɪɨɞɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɜ ɫɢɛɢɪɫɤɨɬɚɬɚɪɫɤɨɦ ± ɬɨɥɶɤɨ
ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɟɦ ɱɟɪɟɡ ɪɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɩɨɷɬɨɦɭ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɪɭɫɫɤɢɯ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɣ ɛɭɞɟɬ





 Ⱥɥɢɲɢɧɚɏɑɗɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟɪɭɫɫɤɢɯɢ ɬɚɬɚɪɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɁɚɩɚɞɧɨɣɋɢɛɢɪɢ Ɍɭɦɚɲɟɜɫɤɢɟ
ɱɬɟɧɢɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɬɸɪɤɨɥɨɝɢɢ Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ,,, ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɧɚɭɱɧɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ Ɍɸɦɟɧɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ  ɨɤɬɹɛɪɹ  ɝ ± Ɍɸɦɟɧɶ Ɍɢɩɨɝɪɚɮɢɹ
©ɉɟɱɚɬɧɢɤª±ɋ
 ȺɯɭɧɡɹɧɨɜɗɆɊɭɫɫɤɢɟɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɹɜɬɚɬɚɪɫɤɨɦɹɡɵɤɟ±ɄɚɡɚɧɶɂɡɞɜɨɄɚɡɚɧɭɧɬɚ±ɫ






















Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɞɟɟɩɪɢɱɚɫɬɢɟ ɤɨɧɜɟɪɛ ɞɟɟɩɪɢɱɚɫɬɧɵɣ ɨɛɨɪɨɬ ɬɭɪɟɰɤɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫ
ɞɟɟɩɪɢɱɚɫɬɢɹɦɢɫɭɛɴɟɤɬɞɟɣɫɬɜɢɹɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟɩɨɞɥɟɠɚɳɟɟɞɟɟɩɪɢɱɚɫɬɢɹ














ɗɄȼɂȼȺɅȿɇɌ ,S $U$N ,QF$ NHQ
ɞɟɟɩɪɢɱɚɫɬɢɟ    
ɮɢɧɢɬɧɵɣɝɥɚɝɨɥ    









Ɋɭɫɫɤɨɟ ɞɟɟɩɪɢɱɚɫɬɢɟ ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɬɭɪɟɰɤɨɝɨ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɢɦɟɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɭɛɴɟɤɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɧɟɫɨɜɩɚɞɚɸɳɢɣɫɫɭɛɴɟɤɬɨɦɨɫɧɨɜɧɨɝɨɩɪɟɞɢɤɚɬɚȼɬɟɤɫɬɟɞɟɟɩɪɢɱɚɫɬɢɣɧɚ,Sɧɚ,QF$ɧɚ
